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Памяти коллеги
22 января 2019 года ушла из жизни выдающий-
ся педиатр, талантливый уче-
ный и педагог, профессор 
Иркутского государственного 
медицинского университета, 
заведующая кафедрой дет-
ских инфекционных болезней 
ИГМУ доктор медицинских 
наук Светлана Владимировна 
Ильина.
Решение стать врачом пришло к Светлане 
Владимировне в школьном возрасте, и этот выбор был 
большим везением для всех: она была талантливым 
педиатром, блестящим диагностом с энциклопедической 
начитанностью по профессии, вдумчивым ученым и опыт-
ным преподавателем. Несмотря на тяжелую болезнь, 
Светлана Владимировна не переставала работать: ее 
последняя консультация состоялась 21 января.
Светлана Владимировна Ильина родилась 27 авгу-
ста 1962 г. в пос. Двуреченск Сысертского района 
Свердловской области. В 1985 г. с отличием закончила 
лечебный факультет Иркутского государственного меди-
цинского института. После окончания вуза и интернатуры 
три года отработала врачом-педиатром в детском отде-
лении Заларинской центральной районной больницы. 
Началу преподавательской деятельности предшествова-
ла ординатура в Иркутском государственном медицин-
ском университете. В 2000 г. Светлана Владимировна 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Клинико-эпидемиологические особенности вирусных 
инфекций у детей в районах с разным уровнем техно-
генного загрязнения окружающей среды», в 2008 г. —
докторскую диссертацию на тему «Влияние техногенного 
загрязнения окружающей среды на эффективность вак-
цинопрофилактики у детского населения».
Основную работу Светлана Владимировна успешно 
сочетала с преподавательской деятельностью: занима-
лась подготовкой врачебных кадров как дл я Иркутской 
области, так и для Республики Бурятия, в том числе отве-
чала за последипломную подготовку профильных специа-
листов. Ею был разработан и запущен в учебный процесс 
уникальный авторский курс «Вакцинопрофилактика», 
который в конечном счете стал ступенью к написанию 
двух учебных пособий, ставших настоящими настольны-
ми книгами не только для наших коллег — врачей-педи-
атров, но и для родителей, бабушек и дедушек, а также 
всех тех, кто интересуется достижениями современной 
иммунопрофилактики: «Вакцинация для всех: простые 
ответы на непростые вопросы» и более популярное 
издание «Вакцинация для всех: пособие для родителей». 
В общей сложности Светлана Владимировна опублико-
вала 150 печатных работ, из них 10 — на английском 
языке; 9 монографий, в том числе в центральных науч-
ных издательствах, издательстве «ПедиатрЪ», из них 
многие стали настоящими бестселлерами.
Профессиональные и деловые качества Светланы 
Владимировны Ильиной снискали заслуженное уваже-
ние коллег и студентов. Ее ценили, к ней обращались за 
помощью коллеги по работе, аспиранты, практические 
работники.
Профессор С.В. Ильина выполняла большую учеб-
но-методическую, педагогическую, воспитательную, 
лечебную, консультативную, научно-исследовательскую 
и общественную работу, пользовалась заслуженным 
авторитетом среди сотрудников университета, врачей, 
студентов и пациентов. Ею внесен значительный вклад 
как в теоретическую науку, так и в практическое здраво-
охранение г. Иркутска.
Светлана Владимировна являлась членом Ученого 
совета педиатрического факультета, Ученого совета 
ИГМУ, проблемных комиссий по педиатрии и инфек-
ционным болезням, эпидемиологии и микробиологии 
ИГМУ, членом правления общественной организа-
ции «Ассоциация детских врачей Иркутской области» 
и редакционной коллегии журнала «Здоровье детей 
Сибири»; куратором научного общества молодых уче-
ных и студентов на педиатрическом факультете ИГМУ. 
Принимала непосредственное участие в организации 
съездов педиатров Иркутской области, Школы детского 
инфекциониста и вакцинолога для врачей г. Иркутска, 
ежегодных олимпиад по педиатрии для студентов. За 
ее плечами — многочисленные выступления и стендо-
вые доклады на всероссийских и зарубежных конфе-
ренциях. Многократно награждалась грамотами ректо-
ра ИГМУ, Департамента здравоохранения г. Иркутска, 
Министерства здравоохранения Иркутской области, 
Министерства здравоохранения республики Бурятия. 
Светлана Владимировна любила жизнь во всех ее 
проявлениях. Помимо того, что ей удалось всесторон-
не реализоваться в профессиональной деятельности, 
Светлана Владимировна прожила яркую, насыщенную, 
богатую интересными событиями и полную путешествий 
жизнь. К ней всегда тянулись люди, любили коллеги, 
друзья и ученики. Внимательная и отзывчивая, Светлана 
Владимировна была «человеком нарасхват»: в ее помощи 
и советах нуждались постоянно. Несмотря на свою заня-
тость, она обладала удивительной способностью успе-
вать помогать всем и всегда. Светлана Владимировна 
часто повторяла фразу, лаконично отражающую ее под-
линное отношение к профессии, пациентам и жизни: 
«Врачи не отключают телефон». 
Прекрасная мать двоих детей, любящая жена и забот-
ливая бабушка, Светлана Владимировна с легкостью 
успевала делать свою жизнь и жизнь близких ей людей 
яркой, разнообразной и радостной. Щемящее чувство 
боли от утраты смешано с благодарностью быть причаст-
ным к ней, ее личности, ее талантам и ощущением огром-
ной удачи, что такой человек был частью нашей жизни. 
Память о Светлане Владимировне Ильиной навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Светлана Владимировна Ильина
